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ploitation électronique du langage parlé, étudiés lors du colloque de 2000, ressemblent à
maints égards aux problèmes que pose la numérisation des textes anciens et leurs préparation
pour l’analyse assistée par ordinateur: les textes anciens sont aussi riches —voire plus riches
encore— en phénomènes de polymorphismes, de variantes (morphologiques ou graphiques) et
d’ambiguïtés, ce qui pose évidemment problème à l’étiquetage et à l’analyse syntaxique auto-
matique (ou, au moins, partiellement automatisée). Mais tandis qu’en cas de textes oraux, on
peut, à la rigueur, avoir recours à une transcription orthographique proche du standard, une tel-
le solution s’interdit dans le cas de documents anciens, où elle risquerait de rendre mécon-
naissable le texte de départ et d’aliéner son authenticité comme «document historique». Ain-
si, la numérisation des textes anciens, tout en étant une approche technique très récente,
constitue un nouveau défi pour une des disciplines les plus anciennes et les plus importantes
de la romanistique, à savoir l’édition philologique et son inventaire méthodique.
Vu le succès rencontré par la 2e Rencontre Fribourgeoise de la Linguistique sur Corpus,
les organisateurs se sont décidés à poursuivre cette série de colloques et à prévoir dès mainte-
nant une troisième rencontre, consacrée cette fois-là au sujet «corpus et pragmatique», pour
2006. Pour des renseignements mis à jour continuellement, un site internet permanent est dis-
ponible à l’adresse <http://www.corpora-romanica.net>. [C. D. P.]
Crònica d’activitats realitzades per la Universitat «Eötvös Loránd de Budapest» i al-
tres entitats hongareses.— Vida universitària: El 2002 en el marc del programa de doctorat
de romanística, Zsuzsanna Bócz va defensar la seva tesi de doctorat «Les metàfores de color
(Anàlisi semàntica de la metaforització dels noms de color en italià)».
Publicacions: El novembre de 2002 va aparèixer el quart volum de la «Biblioteca Catala-
na» (Katalán Könyvtár) publicada per l’editorial Íbisz. Es tracta de la primera part d’una an-
tologia de teatre modern català (Modern katalán színház, I) que el 2001 va ser precedida per
l’edició de la segona part (Modern katalán színház, II). La nova publicació conté obres de S.
Rusiñol, Guimerà, C. Soldevila, J. M. Sagarra, traduïdes per Zsuzsanna Tomcsányi, B. Déri,
Gy. Jánosházi i L. Kertész. El número del novembre-desembre de 2002 de la revista de litera-
tura mundial Nagyvilág conté la versió hongaresa del «Cementiri de Sinera» (Sinera temeto!je)
de S. Espriu, feta per Zsuzsa Takács.
Col.loquis: K. Morvay va pronunciar una ponència sobre qüestions fraseològiques amb el
títol «L’herència de Fabra» en el II Col.loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»,
organitzat a Tarragona entre els dies 7-9 d’abril de 2003. Ildikó Szijj, Erika Mezo!si, K. Falu-
ba i K. Morvay van participar a Girona en el 13è Col.loqui Internacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes entre els dies 8-14 de setembre de 2003. K. Morvay hi va intervenir amb una
ponència sobre «La fraseologia en la llengua literària del segle XX». L’Assemblea de l’Asso-
ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes va aprovar d’organitzar el proper
col.loqui internacional de l’AILLC l’any 2006 a Budapest. Arran d’aquesta decisió la profes-
sora I. Szijj va ser elegida secretària de l’Associació i K. Faluba en va deixar de ser vicepresi-
dent després de sis anys de col.laboració. [K. M.]
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